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Résumé en
anglais
The article discusses the process of politicization and the inconvenience initiated by
Amina Sboui, a young Tunisian who published topless photos of her body (naked
breast) on social networks. Based on Amina Sbiou’s autobiography, a corpus of
written and audio-visual press, materials issued from social networks and judicial
elements, following which thisarticle aims at tracing back the events which took
place between March and August 2013. The analysis of the temporalities of these
events (politicization, mediatization, and judiciarization) reveals much more than
the context of politicaltransition in Tunisia ; it is the revolutionary process, in itself,
that this body bears and prolongs. The (con) fusion between Amina’s individual body
and the social body in “revolution”, in other words the emergence of the political
body, attests a similar process : the (political) requalification of the body.
Résumé en
français
Cet article traite du processus de politisation et de la controverse déclenchée par
Amina SBOUI, jeune tunisienne ayant publié des photos de son corps, seins nus, sur
les réseaux sociaux. À partir de l’autobiographie d’Amina SBOUI, d’un corpus de
presse écrite et audiovisuelle, de matériaux issus des réseaux sociaux et d’éléments
judiciaires, il s’agit de retracer les événements, qui se sont déroulés entre mars et
août 2013. L’analyse des temporalités de ces événements (politisation,
médiatisation, judiciarisation) révèle bien plus que le contexte de transition
politique en Tunisie ; c’est le processus révolutionnaire, en lui-même, que ce corps
contient et prolonge. La (con) fusion entre le corps individuel d’Amina et le corps
social en « révolution », autrement dit le surgissement du corps politique, témoigne
d’un processus similaire : la requalification (politique) du corps.
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